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Occupations du sol du Ier au Ve s.




1 La région étudiée s’étend sur deux cantons, le canton de Villeneuve-de-Berg et du Teil
(soit  14 communes :  Le  Teil,  Aubignas,  Alba-la-Romaine,  Valvignères,  Saint-Pons,
Viviers,  Sceautre,  Saint-Jean-le-Centenier,  Villeneuve-de-Berg,  Lussas,  Lavilledieu,
Mirabel,  Saint-Thomé,  Saint-Andéol-de-Berg).  Ces  deux  cantons  appartiennent  à  la
région  géographique  du  Bas-Vivarais,  région  marno-calcaire  de  dépression  et  de
plateau peu élevé.
2 Les connaissances sur l’occupation du sol pour cette région commencent à être assez
bien connues et  en particulier  pour la  plaine d’Alba-Valvignères et  celle  de Lussas-
Lavilledieu.  Ainsi,  pour  la  période  gallo-romaine,  il  est  connu  environ  80 sites  ou
indices  de  sites  (tous  situés  à  moins  de  400 m  d’altitude).  Les  tracés  des  voies  de
communication partant de la ville antique d’Alba-la-Romaine commencent à être bien
repérés par un travail  bibliographique mais aussi  des vérifications de terrain,  telles
que :
le  suivi  de  la  voie  antique  d’Antonin  entre  Saint-Germain  (village)  et  le  quartier  de
Monfleury (Lavilledieu) ;
le repérage de l’arche du pont antique de Saint-Germain ;
la vérification de l’existence hypothétique d’une pile de pont au Teil au quartier du Frayol ;
la vérification et la prospection de sites sur les communes de Lavilledieu, Lussas, Mirabel,
Valvignères, Alba-la-Romaine.
3 Le travail sur les problèmes d’organisation du parcellaire et de cadastration autour de
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Fig. 1 – Cartographie des sites antiques repérés
DAO : équipe de fouille.
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